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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œProfil Kepercayaan Diri pemain sepakbola SMAN 9 Plus Olahraga Banda Acehâ€•. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah pemain sepakbola SMAN 9 Plus Olahraga Banda Aceh sangat percaya diri dalam menghadapi setiap
pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap profil kepercayaan diri pemain sepakbola SMAN 9 Plus Olahraga Banda
Acehâ€•. Pemain sepakbola SMAN 9 Plus Olahraga Banda Aceh yang sangat percaya diri dalam menghadapi setiap pertandingan.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif.
Responden penelitian adalah siswa/pemain sepakbola yang berjumlah 28 orang. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini
adalah instrumen kualitatif dengan skala Truston. Data dikumpulkan dengan menggunakan koesioner atau angket. Data dianalisis
dan menggunakan rumus presetase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil kepercayaan diri pemain sepakbola SMAN 9 Plus
Olahraga Banda Aceh mencapai 89.46%. Disimpulkan kepercayaan diri pemain sepakbola SMAN 9 Plus Olahraga Banda Aceh
sebagai berikut: Kepercayaan diri dari dalam (Inner Confidence) meliputi: 1) Kepercayaan diri dari dalam (Inner Confidence)
meliputi: a) Mencintai dan merawat dirinya sendiri, frekuensi yang penulis dapatkan 85,7% dikatakan pada umumnya baik, b)
Merefleksikan segala hal dalam pikiran, perasa dan tingkah laku, frekuensi yang penulis dapatkan 89,3% dikatakan pada umumnya
baik, c) Mempunyai tujuan yang jelas dalam melakukan setiap tindakan, frekuensi yang penulis dapatkan 92,9% dikatakan pada
umumnya, dan d) Berpikir positif, frekuensi yang penulis dapatkan 92,9% dikatakan pada umumnya baik. 2).Kepercayaan diri dari
luar (Outer Confidence) meliputi: a) Komunikasi, frekuensi yang penulis dapatkan 96,4% dikatakan pada umumnya baik, b)
Assertive, frekuensi yang penulis dapatkan 85,7% dikatakan pada umumnya baik, c) Kemampuan menunjukan diri, frekuensi yang
penulis dapatkan 89,3% dikatakan pada umumnya baik, dan d) Kontrol emosi, frekuensi yang penulis dapatkan 96,4% dikatakan
pada umumnya baik.
